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Vršnjački pritisak, “noćna mora” mnogih roditelja, pitanje je roditeljske (ne)moći u srazu s utjecajem vršnjaka u različitim razdo-
bljima života i fazama odrastanja. Često se doživljava kao prijetnja, uz traženje odgovornosti vršnjaka za neefikasnost u ostvarivanju 
željenih odgojnih ciljeva. Najčešće se dovodi u vezu s rizičnim, odnosno problematičnim ponašanjem, ali ono što moramo imati na 
umu je neraskidiva veza utjecaja vršnjaka i razvoja vlastitog identiteta. Cilj rada bio je utvrditi prediktivnu vrijednost obilježja spola, 
dobi, osobnog doživljaja vršnjačkog pritiska, slike o sebi, depresivnosti, anksioznosti, procjene roditeljskog ponašanja i zadovoljstva 
tj. privrženosti u prijateljskim vezama u objašnjenju podložnosti vršnjačkom pritisku. Ispitivanje je obuhvatilo primjenu sedam upit-
nika koji ispituju: podložnost vršnjačkom pritisku, osobni doživljaj pritiska vršnjaka, sliku o sebi, depresivnost, anksioznost, procjenu 
roditelja i zadovoljstvo u prijateljskim vezama. Uzorak ispitanika činilo je 938 učenika sedmog i osmog razreda osnovne škole te 
prvog, drugog i trećeg razreda srednje škole u Rijeci, Osijeku, Splitu i Zagrebu, dobnog raspona 12-18 godina. U obradi rezultata 
korištena je stupnjevita regresijska analiza pri čemu je kriterijska varijabla bila podložnost vršnjačkom pritisku, a ostale ispitivane 
varijable bile su prediktorske. Rezultati su pokazali kako gotovo 40 % varijance rezultata podložnosti pritisku vršnjaka objašnja-
vaju navedeni blokovi prediktorskih varijabli (raspon od 1,2% - 12,7% ). Sve prediktorske varijable bile su značajne, a najvažnijim 
prediktorima podložnosti pritisku pokazali su se doživljaj pritiska i spol ispitanika. Što je doživljaj pritiska (subjektivni osjećaj zbog 
očekivanja vršnjaka) veći, to je i podložnost pritisku veća. Muški spol je važan prediktor veće podložnosti pritisku vršnjaka. Druga 
skupina značajnih prediktora vezana je uz odnos s roditeljima, a naročito se to odnosi na odnos s majkom. Psihološka kontrola majke 
i popustljivost pozitivno su povezani s podložnošću pritisku, a nadzor negativno. Treća skupina značajnih prediktora podložnost priti-
sku vršnjaka govori o anksioznoj privrženosti prijateljima. Mladi koji sebe vide manje podložnima vršnjačkom pritisku postižu i više 
rezultate na mjeri općeg doživljaja vlastite vrijednosti. Rastom dobi povećava se i podložnost pritisku vršnjaka.
Ključne riječi: vršnjački pritisak, adolescencija, podložnost
u	 literaturi	 je	 pritisak	 vršnjaka.	 Njime	 se	 prenose	
grupne	norme	 i	održava	 lojalnost	među	članovima	
grupe	(Vander	Zanden,	2000).















životu	 razdoblje	 je	 adolescencije.	 Koncept	 vršnjač-
kog	utjecaja	u	tom	razdoblju	povezan	je	s	procesom	
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i	 definira	 vršnjački	 pritisak	 kao	 specifičan	 oblik	
vršnjačkog	 utjecaja	 koji	 uzrokuje	 konformizam	 u	
načinu	mišljenja	ili	ponašanja.	Berndt	i	Ladd	(1989)	
definiraju	 vršnjački	 pritisak	 kao	 utjecaj	 grupe	 na	
pojedinca	 kroz	 pozitivno	 potkrepljenje	 onima	 koji	










aktivnostima,	 u	 školskim	 aktivnostima,	 u	 aktivno-
stima	 s	 vršnjacima,	 u	 konformiranju	 vršnjačkim	
















no	 sagledati	 kao	 proces	 koji	 objedinjuje	 osobine	
samog	adolescenta,	stavove,	vrijednosti	i	uvjerenja	
koje	 nosi	 iz	 svojih	 primarnih	 izvora	 socijalizacije	
(obitelj,	 škola,	 susjedstvo),	 činioca	 koji	 doprinose	
odabiru	društva	vršnjaka,	 te	neposredno	ponašanje	
vršnjaka	 u	 kontekstu	 određene	 situacije	 (Lebedina	
Manzoni,	Lotar	i	Ricijaš,	2008).	
I	 istraživači	 i	 praktičari	 velikim	 su	 dijelom	
usmjereni	 na	 negativne	 aspekte	 vršnjačkog	 priti-
ska	 i	 u	 skladu	 s	 tim	 na	 manifestiranje	 društveno	
neprihvatljivog	 ponašanja.	 No	 ulogu	 vršnjačkih	
odnosa	 moguće	 je	 osim	 kao	 poticanje	 na	 rizično	
ponašanje,	slabe	radne	navike,	zanemarivanje	škol-
skih	obveza	i	ponašanje	koje	ni	roditelji	ni	javnost	
ne	 smatraju	prihvatljivim,	 sagledati	 i	 sa	pozitivnih	
aspekata.	Oni	pomažu	mladima	u	njihovoj	tranziciji	
od	 gotovo	 potpune	 ovisnosti	 o	 roditeljima	 prema	
neovisnosti	mišljenja	i	djelovanja.	Vršnjaci	pomažu	
mladoj	osobi	u	prilagođavanju	bilo	pojedincima	ili	
drugim	 grupama,	 dijeljenju	 uspjeha	 i	 poraza,	 uče-





Dosadašnja	 istraživanja	 bavila	 su	 se	 poveza-
nošću	 podložnosti	 vršnjačkom	 pritisku	 s:	 rizičnim	
ponašanjima	adolescenata	 (Morgan	 i	Grube,	1991;	
Reed	 i	Wilcox	Rountree,	 1997;	Kiran-Esen,	 2003;	
McIntosh	 i	 sur.,	 2003;	 Urberg	 i	 sur.,	 2003),	 rodi-
teljskim	 ponašanjem	 kao	 što	 su	 discipliniranje	 ili	
podrška	 roditelja	 (Snyder,	 Dishion	 i	 Patterson,	
1986;	 Laible	 i	 Thompson,	 2002),	 razlikama	 u	
podložnosti	vršnjačkom	pritisku	 s	obzirom	na	dob	
(Brown	i	sur.,	1986;	Chassin,	i	sur.,	1986;	Steinberg	
i	 Silverberg,	 1986),	 spol	 (Davies	 i	 Kandel,	 1981;	
















a	 dostiže	 svoj	 vrhunac	 po	 nekima	 u	 ranoj	 adoles-
cenciji	(Berndt	i	Ladd,	1989;	Tolan	i	Cohler,	1993)	
te	 se	 kasnije	 smanjuje	 na	 razinu	 karakterističnu	
za	 rano	 djetinjstvo	 (Berndt	 i	 Ladd,	 1989),	 uzorak	
adolescenata	 koji	 je	 obuhvaćen	 ovim	 ispitivanjem	
činili	 su	učenici	 sedmog	 i	 osmog	 razreda	osnovne	
škole	 te	 prvog,	 drugog	 i	 trećeg	 razreda	 srednje	
škole	 (raspona	 dobi	 od	 12-18	 godina;	 M=14.82;	
SD=1.48).	 Prilikom	 odabira	 ispitanika	 u	 srednjim	
školama	 bile	 su	 zastupljene	 i	 gimnazije	 i	 različite	
strukovne	škole.
Za	ovo	istraživanje	formiran	je	prigodni	uzorak	od	
938	 ispitanika	 iz	 četiri	grada	u	Republici	Hrvatskoj	
čiji	 broj	 stanovnika	 prelazi	 100	 000,	 a	 ujedno	 su	 i	
administrativna	i	gospodarska	središta	regija	(Zagreb,	
Split,	Rijeka,	Osijek).	U	 svakom	gradu	u	uzorak	 je	






Tablica	1. Broj sudionika s obzirom na školu koju pohađaju
N %
Osnovna	škola 359 38.3


























Osim	 navedenih	 u	 ispitivanju	 su	 korištena	 i	
2	 upitnika	 konstruirana	 za	 potrebe	 ovog	 projek-
ta:	 SPPV	 -	 Skala	 podložnosti	 vršnjačkom	 priti-
sku	 i	 PPPS	 -	 Skala	 percepcije	 vršnjačkog	 pritiska	
(Lebedina	Manzoni,	Lotar,	Ricijaš,	2011).
SPPV	 konstruirana	 je	 tako	 da	 su	 kroz	 fokusne	
grupe	definirana	područja	vršnjačkog	pritiska.	Nakon	
kvalitativne	analize	podataka	prikupljenih	 fokusnim	
grupama,	 utvrđeno	 je	 postojanje	 pet	 područja	 vrš-
njačkog	pritiska	koja	djelomično	odgovaraju	područ-
jima	koja	su	dobili	Brown	i	Clasen	(1985):	1.	odnosi	
s	vršnjacima,	2.	 fizički	 izgled,	3.	odnosi	 s	 roditelji-




ci	 učinili	 ono	 što	 vršnjaci	 od	 njih	 traže	 ili	 očekuju	
kako	bi	 izbjegli	negativne	posljedice	 ili	pridobili	za	
sebe	 pozitivno	 potkrepljenje	 vršnjaka.	 Na	 skali	 od	
pet	 stupnjeva	 procjenjivali	 su	 koliko	 je	 pojedina	
tvrdnja	 točna	 za	 njih	 pri	 čemu	 1	 znači	 ‘uopće	 nije	
točno’,	a	5	znači	 ‘u	potpunosti	 točno’.	Sve	su	 tvrd-
nje	formulirane	u	 istom	smjeru	–	viši	 rezultat	znači	
veću	 podložnost	 vršnjačkom	 pritisku.	 Na	 osnovi	
rezultata	pilot	ispitivanja	izvršena	je	redukcija	česti-
ca	 s	 obzirom	 na	 raspršenje	 odgovora	 sudionika	 na	
svakoj	čestici,	korelacije	među	česticama	i	korelacije	
čestica	 s	 ukupnim	 rezultatom	 te	 rezultate	 faktorske	
analize.	Tako	 se	 konačna	 verzija	 Skale	 podložnosti	
vršnjačkom	 pritisku,	 sastoji	 od	 22	 čestice	 koje	 su	
formulirane	kao	hipotetske	tvrdnje	u	terminima	pona-
šanja	koje	je	ispitanik	spreman	poduzeti	na	nagovor	




prijatelji	 očekuju	 da	 se	 ponaša	 na	 određeni	 način.	
Navedena	 skala	 konstruirana	 je	 na	 temelju	 čestica	







konstruktima,	 u	 prilog	 čega	 govori	 i	 korelacija	
među	njima	koja	iznosi	r	=	.55.	
Unutarnja	konzistencija	skale	je	zadovoljavajuća	
i	iznosi	α = .90. 
Tablica	2. Broj sudionika s obzirom na spol i razred koji pohađaju
Osnovna	škola Srednja	škola
7.	razred 8.	razred 1.	razred 2.	razred 3.	razred
Mladići 91 75 101 73 78
Djevojke 91 102 113 107 107
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Kako	 bi	 ispitali	 relativni	 doprinos	 spola,	 dobi	
privrženosti	 prijateljima,	 općeg	 doživljaja	 vlastite	
vrijednosti,	 nekih	 karakteristika	 ličnosti,	 procjene	
ponašanja	 roditelja,	 percepcije	 vršnjačkog	 pritiska	






sudionici	 istraživanja	 bili	 su	 upoznati	 sa	 svrhom	 i	
ciljevima	 ispitivanja,	 ali	 tek	 nakon	 same	 primjene	
mjernih	 instrumenata,	 kako	 spoznaje	 o	 istraživanju	
ne	bi	utjecale	na	samoprocjenu	sudionika.	Pristanak	
na	 sudjelovanje	 djece	 i	mladih	 u	 istraživanju	bio	 je	

















značajno	 doprinose	 objašnjenju	 podložnosti	 vrš-
njačkom	pritisku	(kriterij).
Iz	Tablice	4	evidentno	 je	da	 svaki	blok	predik-
torskih	 varijabli	 značajno	 doprinosi	 objašnjavanju	
podložnosti	vršnjačkom	pritisku.	Gotovo	40%	vari-
jance	 rezultata	 podložnosti	 pritisku	 vršnjaka	 (kri-
Tablica	4. Rezultati hijerarhijske regresijske analize za predviđanje podložnosti vršnjačkom pritisku
Korak	1 Korak	2 Korak	3 Korak	4 Korak	5 Korak	6 Korak	7
β t β t β t β t β t β t β t
Spol -.244 -7.36** -.272 -8.09** -.287 -8.60** -.323 -9.23** -.283 -8.14** -.312 -8.69** -.245 -7.40**
Dob .081 2.45** .072 2.25* .062 1.97* .057 1.82 .032 1.01 .022 0.71 .001 0.04
Anksioznost .285 8.64** .243 7.20** .203 5.30** .186 4.98** .185 4.96** .091 2.62**
Izbjegavanje .062 1.82 .036 1.05 .013 0.38 -.019 -0.56 -.023 -0.68 -.018 -0.59
Opći	doživljaj	vlastite	
vrijednosti -.155 -4.64** -.103 -2.72** -.060 -1.60 -.058 -1.55 -.083 -2.43*
Socijala	anksioznost .066 1.55 .104 2.49* .112 2.68** .096 2.52*
Zabrinutost -.039 -0.85 -.007 -0.17 -.002 -0.05 -.030 -0.74
Depresivnost .121 2.85** .063 1.51 .058 1.39 .020 0.52
Prihvaćanje .002 0.05 .023 0.45 .016 0.34
Autonomija -.030 -0.65 -.008 -0.15 .013 0.27
Psihološka	kontrola .133 3.80** .100 2.31* .048 1.21
Nadzor -.161 -4.40** -.156 -3.20** -.116 -2.61**
Popustljivost .117 3.70** .083 2.46* .050 1.63
Pozitivna	disciplina -.080 -2.05* -.060 -1.27 -.052 -1.20
Negativna	disciplina -.004 -0.13 .005 0.12 .027 0.65
Prihvaćanje -.048 -0.90 -.004 -0.09
Autonomija -.034 -0.63 -.025 -0.49
Psihološka	kontrola .035 0.77 .032 0.78
Nadzor -.004 -0.07 .021 0.45
Popustljivost .123 3.51** .091 2.84**
Pozitivna	disciplina -.039 -0.75 -.069 -1.46




R .254 .394 .420 .432 .502 .516 .625
Korigirani	R2 .062 .151 .171 .179 .239 .247 .374
ΔR2 .065** .091** .021** .010* .066** .014* .125**
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terijska	 varijabla)	 objašnjavaju	 navedeni	 blokovi	
prediktorskih	varijabli	(raspon	od	1,0%-	12,5%	).












Četvrti	 korak	 uključuje	 karakteristike	 ličnosti	
ispitanika	 i	 objašnjava	 svega	 1%	 varijance	 pod-
ložnosti	 pri	 čemu	 je	 jedino	 depresivnost	 značajan	
prediktor	 podložnosti	 pritisku	 na	 način	 da	 je	 viša	
depresivnost	povezana	s	višom	podložnosti.
Peti	 i	 šesti	 korak	 uključuju	 procjenu	 majke	 i	
oca.	Dimenzije	 procjene	majke	 objašnjavaju	 6,6%	
varijance	 rezultata	podložnosti	pritisku,	a	procjene	
oca	svega	1,4%.
Sedmi	 korak	 uključuje	 percepciju	 pritiska	 vrš-
njaka	i	objašnjava	najveći	dio	varijance	podložnosti	
pritisku	(12,5%).
Zanimljivo	 je	 kako	 uvođenjem	 svakog	 novog	









pritisku	 vršnjaka,	 a	 porastom	 dobi	 ispitanika	 raste	
i	 njihova	podložnost	 pritisku.	Spol	 kao	prediktivni	
faktor	konstantno	je	značajan	prediktor	i	u	svakom	
postupnom	 uvođenju	 novih	 blokova	 prediktorskih	
varijabli.	Efekt	spola	koji	pokazuje	kako	su	mladići	
podložniji	 vršnjačkom	 pritisku	 pokazao	 se	 značaj-
nim	vjerojatno	zbog	toga	što	mladići	inače	pokazuju	
veću	 podložnost	 vršnjačkom	 pritisku	 u	 području	
rizičnih	 ponašanja	 (Brown	 i	 sur.,	 1986;	 Lebedina	
Manzoni	 i	 sur.,	 2008).	 Kako	 se	 Skala	 podložnosti	
vršnjačkom	 pritisku	 većim	 dijelom	 odnosi	 upravo	
na	ponašanja	za	koja	možemo	reći	da	su	rizična	ako	
se	javljaju	u	ranoj	i	srednjoj	adolescenciji	(npr.	puše-
nje,	 konzumacija	 alkohola,	 krađa)	 ovakav	 rezultat	
nije	 neobičan.	 No,	 i	 dalje	 ostaje	 pitanje	 da	 li	 su	
mladići	doista	skloniji	konformirati	se	očekivanjima	














Podatak	kako	porastom	dobi	 raste	 i	 podložnost	
pritisku	 vršnjaka	 u	 skladu	 je	 s	 rezultatima	 koji	
govore	o	najvećem	utjecaju	vršnjaka	upravo	u	dobi	









percepcija	 intenziteta	 pritiska	 najviše	 objašnjava	
kriterij	-	podložnost	vršnjačkom	pritisku	i	objašnja-
va	 12,5	 %	 varijance	 rezultata.	 Percepcija	 pritiska	
ovisiti	će	o	nizu	subjektivnih	faktora	i	interpretaciji	
samog	 adolescenta.	 Što	 je	 percepcija	 intenziteta	
veća	 pretpostavlja	 se	 da	 će	 i	 podložnost	 pritisku	
biti	 veća.	 No	 kao	 što	 je	 već	 navedeno	 riječ	 je	 o	
različitim	konstruktima	jer	kod	podložnosti	je	riječ	









njaka	 često	 su	 i	 skloniji	 popuštanju	pod	pritiskom	
vršnjaka. Percepcija	 intenziteta	 pritiska	 usmjerava	
ponašanje	adolescenata.	Lotar	i	Lebedina	Manzoni	
(2011)	navode	kako	je	percepcija	pritiska	značajan	
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zadržava	 svoju	 prediktivnu	 vrijednost	 u	 odnosu	











koji	 se	 nalazi	 u	 pozadini	 čitavog	 niza	 ponašanja.	
Upravo	zbog	straha	od	gubitka	pripadnosti	 i	zado-







skim	odnosima	 ključan	 faktor	 u	 razlikovanju	 onih	
koji	su	podložni	u	odnosu	na	one	koji	nisu	podložni	






Allen	 i	 Land	 (1999)	 nalaze	 kako	 adolescenti	
kojima	 prijatelji	 nisu	 na	 vrhu	 hijerarhije	 objekata	
privrženosti	 iskazuju	 manju	 sklonost	 podlijeganju	
vršnjačkom	 pritisku.	 Kod	 adolescenata	 kod	 kojih	




koji	 nisu	 razvili	 sigurnu	 privrženost	 roditeljima	






manja	 je	 podložnost	 pritisku,	 a	 što	 je	 veća	 njena	
psihološka	 kontrola	 i	 popustljivost	 veća	 je	 i	 pod-
ložnost	pritisku.	Što	se	tiče	uloge	oca,	njegova	veća	
popustljivost	 prediktor	 je	više	podložnosti	 pritisku	
vršnjaka.	
S	 obzirom	 na	 količinu	 objašnjene	 varijance	
rezultata	 evidentna	 je	 veća	 prediktivna	 važnost	
odnosa	s	majkom,	a	možemo	pretpostaviti	kako	 je	
zbog	 objektivno	 veće	 prisutnosti	 majke	 u	 životu	








roditeljski	 stil	 kao	 rizičan	 faktor	 za	 probleme	 u	
ponašanju,	 pogotovo	 eksternaliziranog	 karaktera	





ju	bliskosti	 s	 roditeljima,	postižu	više	 rezultate	pri	




odnos	 roditelja	 i	 adolescenta	 predstavlja	 neopho-
dan	 preduvjet	 kod	 nadzora	 ponašanja	 adolescenta.	
Nekoliko	 longitudinalnih	studija	 (Ary	 i	 sur.,	1999;	
Barnes	i	sur.,	2000;	Brody	i	Ge,	2001)	navode	kako	
je	 kvaliteta	 odnosa	 između	 roditelja	 i	 adolescenta	
povezana	 s	 nadzorom	 roditelja,	 ali	 i	 druženjem	 s	
devijantnim	vršnjacima.	
De	Kemp	i	suradnici	(2006)	navode	kako	inten-
ziviranje	 delinkventnog	 ponašanja	 u	 ranoj	 adoles-
cenciji	velikim	dijelom	ovisi	o	pristupu	roditeljstvu.	
Zaključuju	 kako	 osiguravanjem	 visokog	 stupnja	
podrške	 i	 nadzora,	 kao	 i	 minimalnog	 stupnja	 psi-
hološke	 kontrole	 roditelji	mogu	 prevenirati	 razvoj	
delinkvencije	 kod	 svoje	 djece.	 Čini	 se	 kako	 je	 u	
ovoj	 dobi	 kvaliteta	 odnosa	 s	 roditeljima	 komple-
mentarna	 odnosu	 s	 vršnjacima	 tj.	 da	 nedostatnost	
pozitivnog	 odnosa	 s	 roditeljima	 adolescenti	 kom-
penziraju	usmjeravanjem	prema	utjecaju	vršnjaka.
Nadzor	 roditelja,	 dijeljenje	 istih	 vrijednosti	 i	
normi	 bazični	 su	 za	 postojanje	 kvalitetnih	 odno-




čitim	 područjima	 života	 (smanjenje	 zloupotrebe	
sredstava	 ovisnosti,	 bolja	 akademska	 postignuća,	
više	 oslanjanje	 na	 vlastite	 resurse,	 niži	 stupanj	
socijalnih	 i	 psiholoških	 problema).	Tolan	 i	 Cohler	
(1993)	 navode	kako	 su	 roditelji	 adolescenata	pod-
ložnih	 negativnom	 utjecaju	 vršnjaka	 permisivni,	
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roditeljskog	 ponašanja	 kao	 prediktora	 značajnost	
depresivnosti	se	gubi	i	socijalna	anksioznost	postaje	







njihovu	nesigurnost,	 razumljivim	 se	 čini	 njena	 pre-
diktivna	vrijednost	za	podložnost	vršnjacima.	
Moguće	 je	 da	 socijalna	 anksioznost	 čini	 ado-
lescenta	 usmjerenijim	 na	 praćenje	 signala	 njego-
vih	 vršnjaka	 i	 osjetljivijim	 za	 njihove	 reakcije	 pri	
čemu	će	takvi	adolescenti	i	suptilne	znakove	svojih	
vršnjaka	 interpretirati	kao	 jasan	pritisak.	 Isto	 tako,	
moguće	 je	 da	 grupa	 vršnjaka	 vrši	 veći	 pritisak	 na	
adolescente	 koji	 pokazuju	 anksioznost	 jer	 možda	
djeluju	kao	osobe	koje	se	lako	može	nagovoriti.
Osobe	 s	 izraženijom	 socijalnom	 anksioznosti	
često	sumnjaju	u	vlastitu	sposobnost	kreiranja	želje-
nog	dojma	na	druge	osobe	te	vjeruju	kako	ne	mogu	
udovoljiti	 očekivanjima	 koja	 drugi	 ljudi	 pred	 njih	
postavljaju	(Wallace	i	Alden,	1995).




jalne	 anksioznosti,	 ali	 možemo	 pretpostaviti	 kako	
su	takve	okolnosti	ujedno	pogodne	i	za	podlijeganje	
vršnjačkom	 pritisku.	 Cohen	 i	 Prinstein	 (2006)	 su	









renih	 prema	 vještinama	 odupiranja	 vršnjačkom	
pritisku	 posebnu	 pozornost	 potrebno	 usmjeriti	
prema	 vulnerabilnoj	 skupini	 mladih	 s	 emocional-
nim	poteškoćama.	Nesumnjivo	je	kako	emocionalni	
problemi	 (zabrinutost,	 depresivnost,	 anksioznost),	
predstavljaju	 podlogu	 za	 veći	 utjecaj	 vršnjaka	 i	
konformizam	 bez	 obzira	 na	 vlastite	 želje	 i	 odabi-
re.	 Pretpostavka	 kako	 će	 adolescenti	 kod	 kojih	 je	
izražena	 zabrinutost	 o	 dojmu	 koji	 će	 ostaviti	 na	






podložnost	 pritisku	 vršnjaka	 je	manja.	 Zanimljivo	
je	kako	u	petom	i	šestom	koraku	regresijske	analize	
uvođenjem	 varijabli	 procjene	 roditeljskog	 ponaša-
nja	kao	prediktora	opći	doživljaj	vlastite	vrijednosti	
gubi	važnost	prediktora.	
U	 istraživanjima	 se	 često	 spominje	 povezanost	
visokog	 samopoštovanja	 i	 pozitivne	 slike	 o	 sebi	
s	 visokim	 stupnjem	 otpornosti	 pritisku	 vršnjaka	
(Bamaca,	 Umana-Taylor,	 2006,	 Baumeister,	 1991,	
Rhodes	i	Wood,	1992,	Kaplan,	2004),	što	je	suklad-
no	 rezultatima	 dobivenim	 u	 ovom	 istraživanju.	
Adolescenti	 sa	 višim	 stupnjem	 samopoštovanja	




vršnjačkom	 pritisku	 viša	 kod	mladih	 koji	 su	 nesi-
gurni	u	 svoj	pojam	o	sebi	 i	 svoj	 socijalni	 identitet	
što	 se	manifestira	 kroz	 višu	 socijalnu	 anksioznost	
ili	 niže	 samopoštovanje	 (Cohen	 i	 Prinstein,	 2006;	
Prinstein,	2007).	
Bukowski,	Velasquez	i	Brendgen	(2008)	navode	
nedostatak	 prijatelja	 i	 nisko	 samopoštovanje	 kao	
ključne	 u	 procesu	 odluke	 da	 budemo	 slični	 svo-
jim	 vršnjacima.	 Karakteristike	 adolescenata	 koje	




Mladi	 koji	 sebe	 vide	 manje	 podložnima	 vrš-





pozitivno	 roditeljstvo	 utječe	 na	 razvoj	 pozitivnije	
slike	 o	 sebi,	 a	 time	 i	 više	 otpornosti	 u	 vršnjačkim	
Kriminologija i socijalna integracija. Vol. 21 (2013) Br. 1, 1-16536
odnosima,	 odnosno	 u	 kojoj	mjeri	 sigurnija	 ličnost	






Iako	 u	 ovom	 istraživanju	 ne	 možemo	 govori-
ti	 o	 uzročno	 posljedičnim	 vezama,	 te	 razlozima	
javljanja	 određene	 razine	 podložnosti	 vršnjačkom	
pritisku,	rezultati	 jasno	pokazuju	kako	je	vršnjački	
pritisak	rezultat	višestrukih	utjecaja,	proces	koji	 je	
povezan	 s	 mnogo	 različitih	 aspekata	 pri	 čemu	 je	













pritiska	 (subjektivni	 osjećaj	 zbog	 očekivanja	 vrš-
njaka)	 jer	 on	 ima	 najveću	 prediktivnu	 vrijednost.	
Ostali	blokovi	prediktorskih	varijabli	imaju	gotovo	
podjednaku	 značajnost,	 a	 odnose	 se	 na	 privrženo-
sti	 prijateljima	 kroz	 anksioznu	 privrženost,	 odnos	
s	 roditeljima,	 a	 naročito	 se	 to	 referira	 na	 odnos	 s	
















vršnjaka	 i	 odraz	 autonomije	 adolescenta,	pozitivno 
roditeljstvo,	 posebice	 odnos	 s	majkom	 i	 prisutnost	
nadzora	i	jačanje pozitivnih aspekata osobnosti.
Pozitivni	 odnosi,	 pozitivna	 slika	 o	 sebi,	 otpor-





S	 obzirom	 da	 je	 utjecaj	 vršnjaka	 neizostavan	
proces	 u	 odrastanju	 i	 o	 njemu	 ovise	mnogi	 ishodi	
u	 životu	 mlade	 osobe,	 navedene	 smjernice	 mogu	
biti	 polazne	 točke	 u	 kreiranju	 optimalnih	 uvjeta	
za	razvoj	s	manje	rizika	za	utjecaj	vršnjaka,	a	više	
otpornosti	i	pozitivnih	efekata	tog	međuodnosa.	
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